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4) Ein Beitrag ZUT Bereitung des Met dcspumaturn. 
Es ist nicht meine Absicht, hier zu den vielen etnpfohlc- 
nen pharmaceutischen IIandgriffen in der Darstellung des 
gelben Honigs einen weitercn Beitrag zu liefern, sondern 
nur die Bemcrkung dass dcr so schwer auf dem gewBhn- 
lichen W c ~ e  sicli kliiren lassende amerilianische Honig, 
mittelst eines kleinen Zusatzes von lockcrer kohlensaurcr 
Magnesia in der Art, wie man empfohlen hat sich dcr 
gcpulverten vegetabilischcn Kohle zu bedienen, auf eine 
uberraschende Weise zum Ziele fuhre. 
Die mechanische Erklarung der Erscheinung liegt auf 
der Hand und wiirde in theoretischer Beziehung in dem 
Verhalten der stickstoffhaltigen thierischen Bestandtheile 
des IIonigs zu suchen sein. 
-- 
Ueber chemische Verwandtschaft verschiedener 
Arten einer und derselben Pflanzenfamilie ; 
von 
Dr. H. F. Walz,  
Mitglied des K. Baierischen nledicinalausschusses, Professor und Apo- 
thelrer zu Speyer. *) 
_ _  
Schon bei verschiedenen ahnlichen Gelcgenheiten, wie die 
heutige, insbesondere bci der Generalversammlung der pfal- 
zischen Apotheker in Speyer 1842, dann bei der Versamm- 
lung dcutscher Naturforscher und Aerzte in Mainz, und 
spater bei einerversamrnlung in Durkheim im Jahre 1843 
suchte ich den Beweis zu fuhren. dass alle Glieder eincr 
und derselben Pflanzenfamilie sich gewissermaassen che- 
misch aneinander reihen lassen ; ich begriindete diess nicht 
nur thcorctisch, sondern durch vielfache angestellte Vcr- 
suche. Die bHauptresultate mine r  friihern Arbeit finden 
sich in dem Jahrbuche fur praktische Pharrnacie, dem 
Organe der pfalzischen Gescllschaft fur Pharrnacic, Tech- 
*) Diese Abhandlung ist eine kurze Darstellung eines in der Central- 
versaiiimlung des norddeutschen Apothcker -Vereins zu C6ln r m  
8. September i844 gehaltenen freien Vortrages. 
._______ 
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nik und Heilwissenschaft aufgezeichnet. - Qbschon 
alles von mir bis heute Aufgefundene nur Bruchstiicke 
eines spater zu schaffenden grossen Ganzen sind, so diirfte 
es doch von einigem Interesse sein, die in der jiingsten Zeit 
von mir gemachten Entdeckungen Ihnen mitzutheilen. Wie 
friiher so noch jetzt bewege ich mich in den beiden sich sehr 
fern stehenden Familien, niimlich den Pupavuruceen und As- 
paragineen, und die neuesten Versuche beziehen sich be- 
sonders auf die Eschschollzia crocea und Conuallar. ma- 
jalis und bqolia. 
Erstere Pflanze findet sich jetzt allgemein in Garten 
meistens gemeinschaftlich mit der Eschschollzia calfornica, 
von der sie sich durch die stumpfen Blattzipfel, die kegel- 
formigen Bluthenknopfe, den breiten, flachen und zuriickge- 
hogenen etwas wolligen Saum der Bliithenstielrohre und die 
safrangelben Blumen unterscheidet. - Auch an dieser Pflanze 
besitzen allo Theile, Wurzeln, BIEtter, Bliithen und beson- 
ders Samenkapseln einen brandbitteren Geschmack und die 
Wurzel enthalt ebenfalls einen hochgelb rothen Milchsaft. - 
Die bei Untersuchung dieser Pflanze erhaltenen Stoffe stim- 
men mit der der Eschscholtzia californica so sehr zusam- 
men, dass man wirklich in Erstaunen versetat wird. - 
Auch gelang es mir, 3 verschiedene Alkaloide aufiufinden: 
4 )  ein solches, welches mit Sauren rothe Salze giebt; 
2) ein weisses, in Aether und Wasser unlosliches; 
3) ein in Wasser leicht losliches, welches mit englischer 
Schwefelsaure in der verdunntesten Losung noch eine sehr 
schone violette Farbung hervorbringt ; verdunnt man die 
Saure alsbald mit Wasser, so verschwindet dieFarbe uod 
das Alkaloid lasst sich unverandert wiedcr gewinnen 
dauert dagegen die Einwirkung der Saure hingere Zeit 
fort, so tritt Braunung der Saure ein, und beim Verdunnen 
mit Wasser bilden sich braune gelatinose Flocken, deren 
genauere Untersuchung ich mir noch vorbehaltc. 
Vergleichen Sie meine uber die Eschschollzia califw 
nica gelieferte im Jahrbuche abgedruckte Arbeit, so wer- 
den Sie ganz dieselbenilesultate finden; ob nun aber die 
in letzterer Pflanze aufgefundenen Stoffe nur ahnlich oder 
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identiscli mit denen der erstern sind, konnte ich bis heutc 
noch nicht errnitteln, weil es bis daliin an grosser Nenge 
von Material gcbracli. Stellen wir aber die Resultate aller 
bis jetzt von den Papaveraceen untersuchten Glieder 
zusamrncn, so finden wir allerdings uberraschende Aehn- 
lichkeiten, was icli schon fruher anfulirte. Werfen wir nun 
einen Blick auf die Versuchc der andern von mir erwiihn- 
tcr Familie, niimlich der Asparayineen, so wcrden wir finden, 
dass sicli Resultate herausstellten, die ebenfdls den oben 
gemachten Ausspruch bethiitiycn. So wie irn anatomi- 
schen Bau diescr Familie eine weit griissere Einfachhcit 
statt findet (denn sic gehort unter die Jlonocotyledonen), so 
finden sich auch die Bestandtheile in vie1 einfachcren For- 
men vor, als diess bei den Papaveraceen der Fall ist; es fehlen 
in derselben allc Alkaloide, dagegen scheint an der Slelle 
diescr stickstofballiyen Substanzen das Aspawgin getreten 
zu sein und es durfte wohl als das vollliommenste Pro- 
duct diescr Familie betrachtet werden rnussen. 
E'riiher untcrsuchte ich Paris quadrifolia, dann Convall. 
multifl. und polygonaturn, und meinc letzte Arbeit war 
iiber Convall. majalis. In dieser Pflanze findet sich ausser 
den von mir erst aufsefundenen Stoffen ein Bitterstoff, dessen 
Reindarstellung mir crst vor kurzem moglich wurde; er ist 
krystallinisclier Natnr und unter die bittern indifferenten Stoffo 
zu zahlen. Die sehr urnst~ndlichc Rereitungsart uhcr- 
gehe ich hier und hahe rnich nur kurz an das krystalli- 
nische Princip, welches von rnir in samrntlichen erwiihnten 
Pflanzen auch in der Chinawurzel aufscfunden wurde ; es 
krystallisirt in meist etwas glanzenden Nadeln und Blatt- 
chen, ist in Wasser schwer liislich, dagegen leicht in 
Weingeist; einige Tropfcn der geistigen Liisung in Wasser 
gebracht und geschuttelt, verursachen starkes Schiiumen ; 
die geringste Menge dieser Stoffe in den Schlund gebracht, 
erregt ein heftiges, lange anhaltendes Kratzen ; sie sincl 
aber samrntlich frei v o 11 B i t  t e r  k e  i t. Es vcrhalten sich 
diese krystallinischen Stoffe dem Smilucin sehr iihnlich, und 
sind wie dieses, grosstentheils in der Wurzelrinde und 
dem Kraute enthalten; sol1 dieser Korper z. B. in der 
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Sarsaparille den wirksameii Stoff bilden, so ist ganz sicher, 
dass die wenig mehligen Sortcn die wirksamsten sind. 
Es liegt in meiner Absicht, in der nachsten Zeit hieriiber 
vcrgleichende Versvche anzustellen, die die ZwcifeI uber die 
Wirksamkeit,' soweit es der Chemie moglich, losen sollen. 
Im letzten Sommer nun kam Conv. oder Majanlhemum bfo- 
lium an dieRcihc; diesePflanze entfernt sich schon mehr von 
den wahren Asparag. und schcint auch i n  Bezug auf Zu- 
sammensetzung abzuweichen ; manche Stoffc sind noch 
darin ahnlich, a k i n  iibcr das krystallinischc Princip bin 
ich noch im Dunkeln, und sollen weiterc Versuche zur 
Entscheidung fiihren. 
Schliesslich erlaube ich mir noch einige Bemerkungen 
iiber Pflanzenanalysen im Allgemeinen und iiber die so- 
genannten Zersetzungsproducte zu machen. Eine Haupt- 
aufgabe des C'ntersuchers ist die, nicht mit zu geringer 
Menge zu operiren und im Anfange nie an quantitative 
Analysen zu denlien. Erst dann, wenn dcr Cliemiker den 
Sanzen Bcstand oiner Pflanze oder cines ihrer Theilo ge- 
horig studirt hat, wird es ihm miiglich w i n ,  quantitative 
Analysen zu gebcn, die einigen Wcrth haben; wenn ich 
oft lese, wie einige 100 Gran einer neuen Drogue so ge- 
nau quantitativ analysirt sind, dass am Schlusse nur einige 
Gran Verlust sich herausstellten, dann uberfiillt mich ein 
eigenthumlichcs Gefiihl; wer, wie ich, sich vie1 mit Pflan- 
zenuntersuchung beschaftigt, iiberzeugt sich nur zu leicht 
von dem Werthe solcher Arbeitcn, und ich behalte mir 
vor, fruher oder spater viele derselben zu berichtigen. 
Allcs das, was bci einer Pflanzenanalyse in keinc Classc von 
bekannten Kiirpern passen will, wird als Zersetzungsproduct, 
odcr Extractivstoff hezcichnet, und diess gcschieht hcson- 
ders gem von mcincn IIrn. Collegen; es scheincn vide 
das Physiologische der Pflanzen auch nicht entfernt ins 
Auge zu fassen, denn sonst mussten sie bcdenken, dass 
nicht alle Stoffe, welche die Pflanze aufnimmt, sogleich 
in die vollkommensten Gebilde iibergofihrt sein konnen ! 
Es muss d i e s  allmalig geschehen, die absorbirto Kohlen- 
saure z. B. kann erst nach und nach ihren Sauerstoff 
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abgeben und sich init so vie1 Wasserstoff verbinden, dass 
daraus etwa Zucker oder Starkemehl entsteht. Wie viele 
Verbindungsstoffc mogen abcr noch z. B. zwischen der 
Kohlenslure und dem Gummi liegen, welche uns unbe- 
kannt sind und welchc die sogenannten Zersetzungspro- 
ducte ausmachen ! Es gehoren hieher Extractivstoff und 
die sogenanntcn humusartigen Korper u. s. w. 1st man 
bei ciner Analyse rccht auf den Rcinstoff gekommen, dann 
darf bei der Mehrzahl dcr Korper schon bedeutende Ein- 
wirkung von aussen sktt finden, ohne dass Zersetzung 
entsteht. Wie wenig sich z. B. das in der Puris enthal- 
tene und nun Pnridin genannte krystallinische Princip 
zersetzt, siehet man bei dcsson Darstellung, denn durch 
Zersetzen des Auszuses mit Hefe und Gahrung geht auch 
nicht eine Spur verloren, und so ist es bei viclen andern 
Korpern, insbesondere bei den Alkaloiden, z. B. iiber rei- 
nes Cholerithrin darf man concentrirte Salzsaure giessen, und 
sic verdarnpfi ohne Zersetzung. Ein weiterer Hauptfehler 
scheint mir der zu sein, dass man mitzugeringenMengen 
operirt und dic Versuche sogleich niederschreiht, ohne sie 
zu wiederholen; man muss sich mit der Pflanze aufs 
innigste vertraut machen und dann die Resultate mitthei- 
len: solche Arbciten durfen dann auch an die scharfsten 
liritiker kommen, sic werden immer bestehen. 
Notiz uber Ausmittelung organischer Cifte in 
gerichtlichen Fallen ; 
von 
1,. Rii hr ,  
Apotheker in Crefeld*). 
- 
Ich erlauhe mir, Sic darauf aufmerksam zu machcn, 
wie. man oft bei Serichtlich - chemischen Analysen nicht 
verzweifeln muss, wenn man mit geringen Quantitlten der 
zu untersuchendcn Suhstanz zu thun hat. Dass diess selbst 
*) Ein Vortrag in der General- Versammlung des norddeutsclien 
hpotheher-Vereins am 9. September 1814. 
